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I. 
ZlsUelAnh múltja. 
Iskolánk a Debreceni Középiskolai Tanárképzőintézet elnökének, 
dr. Pap Károly egyetemi ny. r. tanárnak s helyettes elnökének, 
dr. Szabó Dezső ny. r. tanárnak kezdeniényezésére alakult meg. A taní­
tást 1936. szeptember 22-én kezdte, két, gimnáziumi I. és reálgimná­
ziumi V. osztállyal, alkalmazkodott a tanulók hajlamaihoz és képes­
ségeihez. Az intézet első igazgatója dr. Jausz Béla volt, szellemi formá­
ját ő alakította ki. y 
Az 1944—45. és az 1945—46. tanévben iskolánk a Debreceni 
Egyesített Fiúgimnázium keretében működött, mert épülete párt­
célokra volt lefoglalva. Önálló életét az 1946—47. tanévvel kezdte 
meg újból. 
II. 
3sUolánk a* 1947—98. iskolai íobitt. 
1. A tanulmányi viszonyok, A gimnáziumi tanulók beírását 1947. 
július 1. és 2., az általános iskolai tanulókét augusztus 28—30. és szep­
tember 1. napjain tartottuk, a javítóvizsgálatokat augusztus 28-án, 
a különbözeti és magánvizsgálatokat 3Ö-án. A tanévet a 6600/1947. 
VKM. rendelet utasítása szerint szeptember 15-én nyitottuk meg. 
Rendes magánvizsgálatot tartottunk 1947. augusztus 30-án, 
1948. május 7. és 14., június 18. napjain. A vizsgálatok elnöki tisztét 
dr. Szabó Dezső, a debreceni Középiskolai Tanárképzőintézet elnöke 
helyettese látta el. 
A 70,000—1946. VKM. rendeletet követve a gimnázium III. 
osztálya helyett az általános iskola 7. osztályát nyitottuk meg. Az ált. 
isk. 5. osztályában választható tárgyként német nyelvet és műhely­
gyakorlatot tanítottunk. A tanulók egy része latin nyelvet óhajtott 
tanulni, de a fennálló rendelkezések ez évben nem adtak rá módot. 
A 6. osztály választható, tárgyként angol nyelvet és műhelygyakor­
latot tanult, a 7. osztály latin nyelvet és mértani rajzot. 
A 37,000—1945. VKM. rendelet értelmében tovább építettük a 
reál tagozatot, megnyitottuk a gimnázium VI. osztályában is. A gimn. 
humán tagozatát az V. osztályban 13, a VI. osztályban 7, reál tagoza-
zatát az V. osztályban 10, a VI. osztályban 12- tanuló választotta. 
í* 
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A gimnáziumban az- élőnyelvek közül angolt tanítottunk a IV— 
VIII., franciát a IV., V., VII., németet az V—VIII., olaszt az V. osz­
tályban. — Görögöt tanítottunk a VIII. osztályban. 
Rendkívüli tárgyként tanítottunk magyar" népzenét, művészi 
és műszaki rajzot, orosz nyelvet. 
A VIII. osztály tanítása május 8-án zárult. Az érettségi írásbeli 
vizsgálatok május 18—20., a szóbeli vizsgálatok június 1—4. napjain 
folytak. A tanítást június 10-én fejeztük be, az összefoglalásokat* 
június 11—12. napjain tartottuk, az iskolai évet június 15-én zártuk. 
Az iskolai év, a VKM. rendelettel (175,000/1947) január 18-ig 
meghosszabbított karácsonyi szünettől eltekintve, normális volt, 
hiszen mindössze három hét rövidülést szenvedett, mégsem sikerült 
a színvonalat — a tanári kar szándéka szerint — tovább emelni 2L 
békeszint felé. A társadalom azt követelte az iskolától, hogy mindazt 
az önmagában helyes vagy kívánatos gondolatot^ amelyet e század. 
- kitermelt, .valósítsa nieg, mégpedig ebben áz évben, vagy segítsen 
benne. Különböző egyesületek és testületek léptek fel követeléseikkel, 
sőt rendelkezni próbáltak a tanulókkal, a tanárokkal, az iskolával. 
Összrendezés és terv hiányában néha egy és ugyanazon órában több, 
. egymást kizáró kötelezettséget is hárítottak intézetünkre. Az igények 
rendszerint az utolsó pillanatban, váratlanul érkeztek, a tanítás idejét 
vették el, úgyhogy a tanítás széttöredezett. Csak az utolsó negyed­
évben 100 óra esett ki az iskolai tanítás munkájából. 
2. Változások a felügyeleti hatóságokban. A vallás- és közokta­
tásügyi minisztérium ügyosztályainak átrendezésekor távozott az V. 
ügyosztály éléről dr. Király Rudolf miniszteri tanácsos, s az ügyosztály 
vezetését Pálffy Endreállami * gimnáziumi igazgató vette át. 
-3., A tanári testület személyi ügyei. Dr. Török Péter, kit a vallás­
o s közoktatásügyi minisztérium még a múlt tanévben helyezett át, 
1947. július 14-én elfoglalta" állását. Rátonyi Lajos és Rudnay Károly 
hazaérkeztek az orosz hadifogságból. 1947. október 6-án jelentkeztek 
szolgálattételre. Rátonyi Lajos november 4-én megkezdte a tanítást, 
Rudnay Károly egész évre szabadságot kapott orosz nyelvi tanfo­
lyamon való részvételre. Nádqsáy József áll. gimn. tanárt a vallás-
és közoktatásügyi Miniszter Űr 134,708/1947. V. számú rendeletével 
(1947. IX. 16.) iskolánkhoz helyezte át, 143,397/1947. V. sz. rende­
letével (1947. X. 10.) beosztotta dr. Nagy Jenő gyakorló gimnáziumi 
tanárt, ő azonban állását mindeddig nem foglalta el. 
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr előléptette a VIII. fize­
tési oszt. 3. fokozatába -r-' soron kívül — dr. Komjáthy Istvánt 
(87,092/1947. V. számú rendelet, 1947. VII. 17.), besorolta dr. Török 
Pétert a VI. fiz. oszt. 3. fokozatába (120,364/1947. V. .% sz. rendelet, 
1947. IX. 4.), besorolta Szilágyi Lászlót a pedagógus ktátus 5. fize­
tési fokozatába (145,080/1947. II. sz, rendelet, 1947. X. 20.), kine­
vezte az V. fizetési osztályba, 1947. július 1-i hatállyal Nánay Bélát 
(145,080/1947. V. sz. rendelet, 1947. IX. 2J .)\ Bars Lászlót, dr: 
Csinády Gerőt, Nádasdy Józsefet, dr. Papp Istvánt, dr. Tóth Lajost 
(145,080/1947. V. sz. rendelet, 1947. XI. 6.). 
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Óraadó tanárként működött iskolánkban Horváth Károly, 
dr. Kassai Ernő, Lukács László, Molnár András, Nádasdg József 
(1947. IX. 16-tól X. 2-ig), Szabó József, dr. Sziva József, Sennyei Oláh 
István. Segítségükért fogadják az iskola hálás köszönetét. 
A róm. kat. hittant P. Lőrincz Pius hitoktató, domokosrendi atya, 
a gör. kat. hittant ~Fodor István hitoktató, az izr. hittant Grünhut 
Henrik hitoktató tanította. 
Dönsz Tivadar evang. hitoktató ez évben.betegszabadságon volt, 
az evang. vailásóráka-t Pass László tb. esperes és Pályi Dénes lelkész 
látták el. 
A vallásórákat más intézetek óráival összevonva, az iskolán 
kívül tartották. 
4. Látogatások^ vendégeink. Meglátogatta az intézetet dr. Kará­
csony Sándor, a Tanárképzőintézet elnöke, dr. Szabó Dejzső, a Tanár­
képzőintézet elnökhelyettese órákat látogatott s jelen volt az évvégi 
összefoglalásokon. A tanárjelöltek próbatanításain a Tanárképző­
intézetet képviselték : dr. Karácsony Sándor, a Tanárképzőintézet 
elnöke, dr. Hankiss János, dr. Kádár László, dr. Kondor Imre, dr. Mé­
száros Ede, dr. Országh László, dr. Pukánszky Béla, dr. Varga Ottó 
egyetemi ny. r. tanárok és dr. Márton Béla egyetemi m. tanár. A próba­
tanításokon megjelent dr. Kardos Pál egyetemi intézeti tanár és 
dr. Komlóssy Sándor egyetemi tanársegéd. 
Vendégelőadóként tisztelték meg a VIII. osztály bölcsészeti óráit 
dr. Orbán Lajos egyetemi m. tanár, Tímár Ferenc mérnök, a VII. osz­
tály magyar irodalmi óráit dr. Juhász Géza egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Kardos Pál egyetemi intézeti tanár. 
5. Tanári értekezletek. Tartottunk 18 rendtartásszerű s rendkí­
vüli tanári, 23, a tanárjelöltek próbatanítását követő módszeres, 
összesen 41 értekezletet és 1 fegyelmi széket. 
6. A tanulók száma. Beiratkozott 181 nyilvános, 9 magántanuló, 
^pótló magánvizsgálatot tett 1, kimaradt 7 tanuló. A tanév végén 
osztályzatot kapott 174 nyilvános és 9 magántanuló. Az Orsz. Magyar 
Falusi Tehetségmentés Intézménye keretében közköltségen való 
iskoláztatásra beutalt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
3 tanulót intézetünkbe, azzal a kötelezéssel, hogy iskolánk népi kollé­
giumban helyezi el őket; közülük kettőt át kellett adnunk a kegyes-
rendi r. k. gimnáziumnak, mert csak ez intézet internátusában sike­
rült elhelyezni. Népi kollégiumi tanulónk volt 11, közülük más népi 
kollégiumba helyeztetett át évközben 4. 
7. A tanulók egészségi állapota, A tanulók egészségi állapota 
kielégítő volt. A tél folyamán 'többen szenvedtek járványos fültő-
mirigy-gyulladásban, a tanév végén pedig néhány tanulónk vör-
henyt kapott. Dr. Faragó László iskolaorvos két ízben végzett általá­
nos egészségi vizsgálatot. Dr. Radó Endre fogorvos évi 4 Ft díjért 
két fogellenőrzést végzett az önként jelentkezett tanulóknál s 50%-os 
kedvezménnyel kezelte őket. A városi főorvosi hivatal októberben 
az összes tanulókat, júniusban pedig, a gimn. V. osztályát tüdő­
átvilágítással vizsgálta meg. -
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8. A fegyelmi állapot e tanévben lazult. A tanári kar részéről 
több kifogás merült az ifjúság magatartása ellen. Csoportban, kollek-
tíve a tanulók nem tudnak viselkedni. Az a tendencia nyilvánult 
meg náluk, hogy magukkal és másokkal rendelkeznek, de velük 
nem rendelkezik senki. Szabadságot kívántak, de a szabadság fel­
tétele, önfegyelem nélkül. A tanári kar több esetben kénytelen volt 
fegyelmi büntetést alkalmazni. Az iskola azzal a várakozással néz 
a diákönkormányzat hivatalosan megalakított szervének, a Magyar 
Nemzeti Diákszövetségnek a működése elé, hogy kineveli a tanulók­
ban az önfegyelmet s rászoktatja őket azon keretek és fegyelem 
biztosítására, amelyek nélkül sem szabad, sem komoly munka nem 
folyhat. 
9. Iskolai ünnepélyt tartottunk október 6-án, Toldi centenáriu­
mán, március 15-én, május 1-én s az évzáráskor. A tanórák kereté­
ben megemlékeztünk a rendtartásban vagy rendelettel előírt ese-
inényékről. Az árvízkárosultak javára a Diákkaptár február 27-én 
műsoros estet rendezett, ezen előadták dr. Komjáthy István: „Sárika 
meggyógyul" egyfelvonásos vígjátékát. 
10. Szülői ertekezletek. Októberben közös szülői értekezletet 
tartottunk, ezen dr. Borbély András ismertette az iskolai műhely­
munka fontosságát. Májusban minden osztályfő külön tartott szü­
lői értekezletet. . 
Az osztályértekezleteken a szülők gátlástalanabbul nyilatkoz­
tak meg, mint a közös értekezleten, bizalmasan feltárták a gyerme­
keikben és társaikban megnyilvánuló hibákat, megerősítették a 
tanári kar megállapításait. Az iskola és a szülői ház együttműködése 
végett kívánták, hogy. sűrűbben tartsunk osztályértekezleteket. 
Október 10-én megalakítottuk a Szülök Szövetségét. Az általános 
iskola 5—7., a gimn. IV—V. osztályába járó tanulók szülei szíves 
készséggel vettek részt mind az egyes osztályértekezletek, mind a 
választmány munkájában s támogatták az iskolát. 
11. Intelligencia és. tehetségvizsgálat. Az általános iskola 5. 
osztályának tanulóin dr. Kiss Tihamér, az Állami Gyermeklélektani 
Állomás igazgatója és Sass István, református általános iskolai 
igazgató, intelligencia-vizsgálatot végeztek. A vallás- és közoktatás­
ügyi minisztérium rendelkezése szerint május 25-én intézetünk is 
tartott tehetségkutató válogatóvizsgát. Ezen hat falusi tanuló vett 
részt. 
12. Iskolai műhely. A műhelygyakorlatok eredményesebb taní­
tása iskolai műhely szervezését tette szükségessé. A Szülők Szövet­
sége megalakulásakor elhatározta, hogy legelső feladatónak az is­
kolai műhely létrehozását tekinti, s e célra 203 forintot adomá­
nyozott. Ezenfelül a szülők egy része külön is hozzájárult a mű­
hely felállításához szerszámok és felszerelési tárgyak adományo­
zásával. Szerszámokat, felszerelési tárgyakat adományoztak 50 fo­
rintot meghaladó értékben: Jékel Pál, Kiss Ferenc, Molnár 
Pál, Nagy Dezsőné, Vecsey Ervin; kisebb értékben: dr. Laka-
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ios Vilmos, Romhányi Miklós és Aszódi Mihály. Bálint József egy 
gyalupadot kölcsönzött egész évre, Csórna János pedig kádár- és fa­
ragószerszámokat kölcsönzött az iskolai műhelynek. Két drb. öntött­
vas satuasztal alvázat magunk szereztünk be. Minden reményünk 
megvan arra, hogy a jövő iskolai évben a műhelygyakorlatok taní­
tását már rendszeresen a műhelyben tarthatjuk. A műhelymunkák 
ezévi egyes darabjait a IV. osztály évvégi kiállításán mutattuk be. 
A saját műhelyfelszerelés leltári értéke 997 forint. Műhelyvezető 
volt: dr. Borbély András. 
13. Adományok. A Szülők Szövetsége az iskola fűtőanyagának 
egy részét s a műhely felszerelését adományozta 3668 Ft értékben. 
A tanári könyvtárnak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium aján­
dékozott 24 drb., a Magyar Művészeti Tanács 1 drb., a British Council 
19 drb., a Francia Köztársaság 5 drb. könyvet, 681 Ft értékben. 
Bars László ajándékozott a rajzszertárnak 23 drb. művészi képet 
560 Ft, a tanulók ajándékoztak a rajzszertárnak 24 képet 64 Ft, a 
földrajzi szertárnak pedig 141 képet 141 Ft értékben. A tanulók 
jutalmazására a Méliusz könyvkereskedés 10 drb., a Debreceni Kereskedő 
Társulat könyv- és papírkereskedelmi szakosztálya 5 drb., dr. Koczogh 
Ákos 5 drb. ; a szabadművelődésben végzett munka jutalmatására 
Debrecen Város Szabadművelődési Felügyelői Hivatala s a regős csapat 
jutalmazására Debrecen és Hajdú Megye Szabadművelődési Tanácsa 
30 drb. könyvet, illetve folyóiratot, végül a Magyar-Román Társaság 
a dunavölgyi összefogásért végzett munka jutalmazására 30 drb. 
könyvet, illetve folyóiratot ajándékozott. 
Rákosi Mátyás a gimn. IV. osztályának, Gyulaházi Jenő az álta­
lános iskola 6. osztályának egy-egy football-labdát ajándékozott. 
Itt köszöni meg az intézet dr. Péter Zoltán református kollégiumi 
igazgatónak, hogy az Oratórium, Sörley Zsigmond kegyesrendi 
gimn. igazgatónak, hogy intézete díszterme átengedésével, Somorjay 
László református tanítóképzőintézeti tanárnak, hogy tanulóinknak 
a tanítóképző sítáborába való befogadásával segítették az intézet 
munkáját. 
14. ösztöndíjak, jutalmak. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter \ 
Űr havi 80 Ft szociális ösztöndíjban részesítette Balog Miklós ginm. 
VI. o. s havi 120 Ft tanulmányalapi segélyben Harsányi Imre ált. fele. 
7. o. tanulót. 
Könyvjutalomban részesültek: az általános iskolában Dobi > 
Sándor, Kornya Sándor 5, Borbély Tamás, Csinády László 6., Háló 
Tibor, Nádasdi Géza 7., a gimnáziumban Nyeste Mátyás IV. oszt; 
tanulók magatartásuk és tanulmányi eredményük elismeréséül, 
Andirkó István, Borbély Endre, Encs László, Kiss Gábor, Soós 
Árpád, Sztanó Tamás, Tóth Zoltán V., Andirkó János, Bakóezy 
Mihály, Balog Miklós, Balogh Zoltán, Nádory István, Pályi Dénes*. 
Rácz György, Szutor Endre, Vass Imre VI., Afonyi Gyula, Fésua 
Lajos, Győry Ferenc, Józsa Antal, Koós Sándor, Kőszegi Endre, 
Lengyel Lajos, Mikulási Béla, Molnár György, Péteri Tivadar, 
Simon Ágoston, Soós Pál, Szabó József, Török Árpád VII., Salánki 
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János VIII. pszt. tanulók részint magatartásuk és tanulmányi ered­
ményük, részint a szabadművelődés vagy a Magyar-Román Társaság 
keretében végzett munkájuk miatt. 
15. Tanulmányi kirándulások. 
1. A gimnázium tanulói szept. 24-én, Molnár András vezetésével, 
megtekintették a francia építészeti kiállítást. 
2. Az ált. isk. 5. és 6., a gimn. V. és VI. osztálya dr. Sátori József 
vezetésével megtekintette a Nemzeti Segély Simonyi-úti és nagyerdei-
körüti gyermekotthonát, és a gimn. VI. osztálya egy gyermek heten­
kénti rendszeres meglátogatását vállalta. , 
. 3. Az ált. isk. 7. osztálya április 15-én, a gimnázium VII. osztálya 
április 22-én dr. Csinády Gerő vezetésével meglátogatta az egyetemi 
csillagvizsgáló állomást. 
4. Az ált. isk. 5., 6. és 7. osztályának 40 tanulója május 19-én 
dr. Csinády Gerő, dr. Sátori József és dr. Török Péter tanárok veze­
tésével a Hortobágyon volt egésznapos kiránduláson. Megtekintették 
a tógazdaságot, a rizsföfldeket, a mátai állami mintagazdaságot, gyö­
nyörködtek a délibábban ; természetrajzi és néprajzi megfigyeléseket 
végeztek. 
5. A VII. osztály dr. Koczogh Ákos osztályfő vezetésével május 
18-án meglátogatta a Középfokú Mezőgazdasági Iskola kiállítását, 
május 20-án a Rex vegyészeti gyárat, május 24-én a TÁM cipőgyárat, 
május 26-án a Magyar-jugoszláv Társaság kiállítását, önkéntes láto­
gatókkal a Dolgozók Kultúrszövetségének képzőművészeti kiállítá­
sát. 
6. Az ált. isk. 5. és-6., a gimn. V. osztálya dr. Sátori József veze­
tésével meglátogatta az egyetemi állattani intézet gyűjteményét. 
A gimn. V. osztálya több alkalommal tanulmányi és gyüjtőkirándu-
láson volt a Nagyerdőn és környékén, s az osztály biológiai köre külön 
gyüjtőkirándulásokat is végzett. Ez osztály az állattani intézetben 
mikroszkopikus gyakorlatokon is résztvett. 
; 7. Á gimn. V—VIII. oszt. 72 tanulója dr. Komjáthy István és 
• dr:" $aitori József vezetésével okt. 8—11-ig tanulmányi kirándulásra 
mént Tokajba és környékére. Megtekintették a Kopaszhegy oldalán 
még ma is jól kivehető terraszos szőllőművelés nyomait, amelyek az 
Anjou-korabeli nagyméretű terraszos szőllőművélésről tanúskodnak. 
Meglátogatták a tokaji és tarcali állami szőllőgazdaságot, a tarcali 
atllámi pincészetet, valamint a szőllészeti és borászati szakiskolát és 
internátusát. A kirándulással kapcsolatban természetrajzi megfigye­
léseket és gyűjtést végeztek. A kirándulók 10-én este tábortűznél 
műsoros-est keretében búcsúztak el Tokaj vendégszerető népétől. 
: ^; 8. Á VIII. oszt. önként vállalkozó tanulói novemberben két íz-
^ápú meglátogatták a Fazekas Mihály Gimn. Dolgozók Gimnáziuma 
lélektani óráit. 
III. 
cfcgL ishjala $eliiweleii kaiáságjai. 
Az iskola fenntartója a magyar állam; közvetlenül a Magyar 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága alatt áll. 
A vallás és közoktatásügyi miniszter : dr. Ortutay Gyula. A közép­
iskolai ügyosztály főnöke : Pálffy Endre áll. gimnáziumi igazgató. 
Közvetlen felettes hatóságunk : dr. Karácsony Sándor egyetemi 
ny. r. tanár, a Debreceni Állami Középiskolai Tanárképzőintézet 
elnöke ; elnökhelyettes: dr. Szabó Dezső egyetemi ny. r. tanár, az 
igazgatótanács tagja. 
A Tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagjai: dr. Bárczi 
Géza egyetemi ny. r. tanár, dr. Bodnár János egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Gacsályi Sándor tankerületi főigazgató, dr. Hankiss János egye­
temi ny. r. tanár, dr. Juhász Géza, egyetemi ny. r. tanár, dr. Mészáros 
Ede egyetemi ny. r. tanár, dr. Soó Rezső egyetemi ny. r. tanár. 
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IV. 
c/l Uutári Uar éi i&holai muftkakvre. 
1. Rendes tanárok. 
1 8 
1 ° 
I '^ 1 1-
1 2* 
1 3 
1 4 
1 5 -
1 6-
1 7-
1 1 
- A t aná r neve, 
> alkalmazásának 
minősége, 
szaktárgyai 
Nánay Béla 
áll. gimn. igazgató 
Dr. Tóth Lajos 
igazgatóhelyettes, 
gyak. gimn. tanár 
mennyiségtan -
természettan 
Bars László 
gyak. gimn. tanár 
rajz 
Dr. Borbély András 
áll. gimn. tápár 
mennyiségtan­
természettan 
D/% Csinády Gerő 
gyak. gimn. tanár 
foldrajz-termé- ^ 
szetrajz 
Dr, Ember Ernő 
gyak. gimn. tanár 
magyar-latin-gö­
rög 
Gyarmathi László 
gyak. gimn. tanár 
mennyiségtan-
természettan 
... 
1 Szolgálati 
évei 
össze-
' sen 
28. 
24 
21 
19 
2 3 , 
14 
14 
ennél 
az 
isko­
lánál 
2 
10 í 
: 9 
4 
./íj 
'
5 
5 
Mely osztályban, 
mely tárgyat, 
heti hány órában 
tanitott ? 
Bölcselet VIII. 
Számtan ált. isk. 5 o. 
3 ,6 .o .3 . 
Természettan gimn. 
VII. 4, VIII. 4. 
Rajz ált. isk. 5. o. 2, 
6. o. 2, 7. o. 2. 
M ű vészet-történét 
gimn. IV. o. 2, V— 
* VIII. o. 1—1. 
Mennyiségtan gimn. 
IV. o. 3 : 
Természettan ált. 
isk. 7í <>„ 3. 
Szabad beszélgetés 
gimn. IV. o. t . 
Műhelygyakorlatok 
ált. isk. 5. o. 2, 6. 
oszt. 3. 
Földrajz ált. isk. 
5. o. 3, 6. o. 3, 7. o. 
2, gimn. VII. o. 2. 
Ember élete ált. 
isk. 7. o. 2. 
Magyar ált. isk. 6. o.' 
6» gimn. IV. o. 4. 
Görög gimn. VIII. 
o . 3 . • • 
Olasz gimn. V. o. 3. 
Mennyiségtan ált. 
isk. 7. o. 3, gimn. V. 
o. 4, VII. o. 3,'VIII. 
o. 3. 
Mértani rajz ált. isk. 
7. o , 2 . Ábrázoló mértan 
gimn. VI. 2, 
Heti órái 
száma 
i 
á 
'fia 
w>ca 
63-Q 
2 
8 
6 
4 
2 
10 
12 
. • : « 
— 
6 
6 
8 
ÍO 
6 1 
£ 
Jegyzet 1 
Jan. 20-ig. 1 
Egyetemi m. tanár. 1 
A természettani szer-1 
tár őre. ' 1 
A rajzszertár őre. I 
A IV. oszt. főnöke. 1 
Fizetéskezelő. 1 
A műhelyszertár őre. 1 
A dolgozók általános] 
iskolájának vezetője] 
A földrajzi szertár . 1 
őre. 1 
N Az ált. isk. 6. oszt. I főnöke. 1 
Az önképzőkör veze- J 
tője. 
Az ált. isk. 7. oszt. 1 
főnöke. 1 
A mértani szertár őre.] 
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1 -fi 
1 ° 1 ^ 
1 *\ 
1 9* 
1 1 0* 
I 11.1 
1 12'\ 
1 13-
1 14 
I 15 
1 
A tanár neve 
alkalmazásának 
minősége, 
szaktárgyai 
Dr. Koczogh Ákos 
álk gimn. tanár 
magyar-német 
Dr. Komjathi István] 
áll. gimn. tanár 
magyar-történe­
lem ' 
Dr. Nagy József 
gyak. gimn. tanár 
magyar-latin 
Nádasdy József 
áll. gimn. tanár 
kémia-természetr. 
Dr. Papp István 
gyak. gimn. tanár 
magyar-német 
Dr. Pelyvás F. István 
áll. gimn. tanár 
magyar-angol 
Rátonyi Lajos 
áll. gimn. tanár 
testnevelés 
Rudnay Károly 
áll. gimn. t aná r" 
francia-latin 
Szolgálati 
évei 
össze­
sen 
8 
7 
26 
— 
21 
3 
10 
7 
ennél 
az 
isko­
lánál 
'
 2 
2 
2 
1 
2 
2 
10 
5 
Mely osztályban, 
mely tárgyat, 
heti hány órában 
tanított? 
Magyar gimn. VII. 
o. 3. 
Német gimn. V. o. 3, j 
VII. o. 3, VIII. o. 3. 
Szabad beszélgetés 
gimn. VII. o. 1. 
Történelem ált. isk. 
7. o. 2, gimn. VI. 
o. 3, VII. o. 3, VIII. 
o. 3. 
Gazdasági ismeretek 
gimn. VI. o. 1, VII. 
o. 1, VIII. o. 1. 
Szabad beszélgetés 
gimn. VIII. o. 1. 
Ének ált. isk. 5. o. 2, 
6. o. 2, 7. o. 2, gimn. 
IV. o. 2, ált. isk. 7. 
o. 3. 
Latin gimn. V. o. 4. 
Magyar gimn. V. o. 4. 
Vegytan gimn. V. o. 
3, VI. o. 6. 
Természetrajz, gimn. 
IV. o. 3. 
*Magyar ált. isk. 7. o. 
5. gimn. VI. o. 3, 
VIII. o. 3. 
Szabad beszélgetés 
ált. isk. 7. o. 1. 
Bölcselet gimn. VIII. 
o. 2. 
Angol ált.isk. 6. o. 3, 
gimn. IV. o. 3, V. 
o. 3, VI. o. 3, VIII 
ö. 2. 
Testnevelés ált. isk. 
5—7. o. 2—2, 
! ?imn. IV—VIII. o. 
2—2. 
Heti órái 
száma 
a 
J a 
13 
13 
10 
12 
8 
11 
10 
— 
az
 
ál
t. 
is
k.
-b
an
 
' — 
2 
9 
— 
6 
3 
6 
— 
! .-
Jegyzet I 
Egyetemi m. tanár. I 
A VII. oszt. főnöke. | 
A cserkészcsapat ve- I 
zetője. 1 
A VIII. oszt. főnöke. 1 
A Diákkaptár vezet- 1 
tője. 1 
Az V. oszt. főnöke. 1 
A vegytani szetár 1 
őre. I 
Egyetemi m. tanár. 1 
A bölcseletet tani- I 
totta január 20-tól. 1 
A tanári könyvtár 1 
őre. Tanárkari 1 jegyző. Az angol kör] 
s a diáklevelezés 1 
vezetője. 1 
A tornaszer.tár őre, 1 
A sportkör vezetője 1 
Orosznyelvi tan- 1 
folyamra szabad- 1 
ságolva. 1 
12 
i 
16. 
1 17# 
18. 
1 19. 
1 20. 
A tanár neve, ' 
alkalmazásának 
minősége, 
I szaktárgyai 
Dr. Sátori József 
gyak. gimn. tanár 
földrajz-termé­
szetrajz 
Dr. Törők Péter 
áll. gimn. tanár 
magyar-történe­
lem 
Vajda László 
áll. gimn. tanár 
magyar-latin 
Szilágyi László 
önálló hitoktató 
ref. hittan 
Dr. Kádár Lászlóné 
Petrilla Borbála 
áll. gimn. tanár 
földrajz-termé­
szetrajz 
Szolgálati | 
évei 
össze­
sen 
13 
25 
14 
2 
11 
ennél 
az 
isko­
lánál 
2 
1 
2 
3 
2 
\ 
Mely osztályban, 
mely tárgyat, 
heti hány órában 
tanított? 
Természetrajz ált. 
isk. 5. o. 2, 6, o* 2, 
gimn. V. o. 4. 
Történelem ált. isk. 
6. o. 2. 
Egészségtan gimn. 
Szabad beszélgetés 
ált . isk. 5. o. 1 ,6 . o. 
1, gimn. V. o. 1, VI. 
o. 1. 
oszt. 6. 
Történelem ált. isk. 
5. o. 2 , gimn. IV. o. 
3 , V. o. 3 . 
Gazdasági ismeretek 
gimn. IV. o. 1. 
Latin gimn. IV. o. 4, 
[ VI. o. 3 , VII. o. 3 , 
VIII. o. 3 . 
Hittan ált. isk. 5—7. 
oszt. 2—2, gimn. 
IV—VIII. o. 2—2. 
; * 
Heti órái 1 
száma 
u 
8 
7 
13 
8 
. 
aS 
8 
8 
. — 
6 
Jegyzet I 
A V I . oszt. főnöke. 1 
A természetrajzi szer-l 
tár őre. 1 
Az ált. isk. 5. oszt. 1 
főnöke. 1 
Az ifjúsági segítő- 1 
könyvtár őre 1 
Az ifjúsági könyvtár 1 
őre. 1 
Az Ifjúsági Vöröske- 1 
reszt vezetője. I 
\z igazgatói iroda 1 
vezetője. 1 
2. Óraadó tanárok. 
Horváth Károly református Jeánygimn. tanár, tanította az éneket 
1947. október 13-tól a. tanév végéig a gimn. V—VIII. osztályában, 
heti 4 órában. 
Dr. Kassai Ernő áll. ált. isk. igazgató, tanította a mennyiségtant 
és a mennyiségtani gyakorlatokat, az egész éven át, a gimn. VI. osz-
- tályában, heti 4 órában. 
Lukács László kollégiumi könyvtárigazgató, tanította az angol 
nyelvet, az egész éven át, a gimn. VII. osztályában* heti 3 órában. 
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Molnár András áll. gimn. igazgató, egyetemi lektor, tanította a 
francia nyelvet, az egész éven át, a gimn. ÍV., V., VII. osztályában, 
heti 9 órában. 
Sennyei Oláh István festőművész, tanította a rajzot, 1948* 
március 31-től május 31-ig, az általános isk. 5., 6., 7. és a gimn. IV. 
osztályában, Heti 8 órában. 
Szabó József áll. ált. isk. tanár, tanította a testnevelést, a tanév 
kezdetétől 1947. november 3-ig, az ált. isk 5-7. s a gimn. IV—VIIL 
osztályában, heti 16 órában. 
Dr. Sziua József áll. gimn. tanár, egyetemi lektor, tanította a 
német nyelvet, az egész éven át, az ált. isk. 5. s a gimn. VI. osztályá­
ban, heti 7 órában. 
3. Hitoktatók. 
Fodor István önálló hitoktató, tanította a görög katolikus vallást, 
heti 1 órában. 
Grünhut Henrik önálló hitoktató, tanította az izraelita vallást, 
heti 1 órában. 
P . Lőrincz Pius domonkosrendi atya, tanította a római katolikus 
vallást, heti 4 órában. 
Pass László tb. esperes, tanította az evangélikus vallást, heti 
2 órában. 
Pályi Dénes lelkész, tanította az evangélikus vallást, heti 2 órá­
ban. 
4. Rendkívüli tárgyak tanára. 
*Bod Andor tanárjelölt, tanította az orosz nyelvet, 1947. novem-
íjier 1 4 ^ 1 a tanév végéig, heti 2 órában. 
~~: .,jfsf 
5. A tanári testület nyugalmazott tagja. 
Dr. Madai Pál c. igazgató, tanügyi főtanácsos. Szaktárgyai : 
földrajz-történelem. Szolgálati éve : 37, ebben az intézetben 9. Nyuga­
lomba ment 1946-ban. 
6. Iskolaorvos. 
Dr. Faragó Sándor körzeti iskolaorvos, tanította az egészségtant, 
1947. november 10-től, a gimn. IV. és VIII. osztályában, heti 2 órában. 
7. Altisztek. 
Mikulás Zoltán napibéres. Orosz fogságban. Seres György napi­
béres. Seres Györgyné napibéres takarítónő. Seres László fűtő. 
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V. . 
c/t iattáv&lL tefadánhíóiUi, irodalmi, tátSiailahni 
ntunkámátya. 
1. Bars László. A debreceni Középisk. Tanárképzőintézet I—IV. 
éves művészettörténet szakosai számára heti kétórás előadás­
sorozatban ismertette, az impresszionizmus, posztimpresszionizmus és 
a kubizmus művészetét. Ugyancsak a Tanárképzőintézet történelem­
földrajz-természetrajz szakos III. éves tanárjelöltjeinek „Értelmi 
rajzok szerepe a szemléltetésben" címmel heti két órában adta elő 
a rajznak szemléltető jelentőségét és az iskolai tanításban való szere­
pét. — A Tildy-kollégium hallgatóinak „A képzőművészetek élete, 
a történelmi korok társadalmi és szellemi életének kivetítődésében" 
című előadássorozatot tartott. A május 25-i tehetségkutatóvizsgán 
a rajzolást vezette és a munkákat értékelte. Óraadó a dolgozók ált. 
iskolájában. — Festményeivel szerepelt az Ady-Társaság húszéves 
jubileuma alkalmából rendezett képkiállításon. A Déri-Múzeum 
Ady-szobája számára megfestette Gulyás Pál és Ady Lajos arcképét. 
Kiállított a Magyar Képzőművészek Szabadszervezete és a Déri-
Múzeum igazgatósága által rendezett képzőművészeti kiállításon. 
A debreceni Ady-Társaság képzőművészeti osztályának tagja^ 
2. Dr. Borbély András. A magyar pszichológiai társaság tagja. 
Megszervezte és vezeti a Gyakorló Gimnázium Dolgpzók Általános 
Iskoláját. Közleménye jelent meg a Köznevelésben. Előadást tartott 
Földesen az analfabétaképző tanfolyamon: „Számolásés mérés taní­
tása analfabéta tanfolyamon" címen. Szabad Föld tavaszi vasárnapjain 
előadásokat tartott Józsán, TetétlenéQ. 
3. Dr. Csinády Gerö. A földrajz tanulmányi felügyelője a debre­
ceni tankerület gimnáziumaiban és tanítóképzőintézeteibén, a Magyar 
Néprajzi Társaság tagja, az egyetemi református egyházkörzet taná­
csosa. Előadásokat tartott a nevelők továbbképző tanfolyamán 
„A földrajz jelentőségé a demokratikus nevelésben" és „Didaktikai 
problémák a korszerű földrajztanításban" címmel. Szakfelügyeleti 
látogatást végzett a hajdúböszörményi és & debreceni református 
gimnáziumokban, a berettyóújfalui községi gimnáziumban és a deb­
receni református tanítóképzőintézetben. Óraadó a Dolgozók Ált. 
Iskolájában. Kormányképviselő volt a debreceni református gimná­
zium VTH. b) osztályának érettségi vizsgálatain. Könyvbírálatokat 
írt az Orsz. Köznevelési Tanács és a Református Egyetemes Konvent 
megbízásából. Ez évben megjelentek a következő tankönyvei: „Föld 
és néprajz" a református általános iskola V., VI. és VII., továbbá 
„Földrajz" a református gimnáziumok VII. o. számára. Engedélye­
zés és bírálat alatt állanak a következő tankönyvei: „Föld és nép­
rajz", továbbá „Vegytan és ásványtan" a református ált. iskola 
VIII. osztálya számára. ' 
4. Dr." Ember Ernő. A debreceni tankerület görögnyelvi tanul­
mányi felügy élője, a tiszántúli református egyházkerület világi 
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jegyzője, a debreceni református Kollégium igazgatótanácsának és 
intézőtanácsának tagja. A debreceni tankerületi főigazgató megbí­
zásából szakfelügyeleti látogatást végzett a nyíregyházi kat. tanul­
mányalapi és a mezőtúri református gimnáziumban. Kormánykép­
viselő volt a debreceni református Kollégium gimnáziuma és líceuma 
pötérettségi és a debreceni református Kollégium tanítóképzőintézete 
pótképesítő vizsgálatán, továbbá a kisújszállási református gimná­
zium évvégi érettségi vizsgálatán. Tanított a Dolgozók Gimná­
ziumában heti 8 órában. 
5. Gyarmathi László. „Az atomenergia hasznosítása békében" c. 
ismeretterjesztő cikket írt a Diákok Könyvében. Tanított a Dolgozók 
Gimnáziumában és a Dolgozók Általános Iskolájában. 
6: Dr. Koczogh Ákos. Egyetemi magántanár, Hajdú vm. Szabad^ 
műv. Tanácsának titkára, Debrecen város Szabadműv. Tanácsának 
intéz. biz. tagja, az Ady-Társaság választmányi tagja, a Ped. Szak­
szerv. 48-as versenybizottságának elnöke, a Magyar-Szovjet Társ. 
néprajzi szakosztályának ti tkára; az iskola 631. Esze Tamás cserk.-
csapatának parancsnoka. Előadásokat tartott az Egyetemen, a Nép­
szerű Főisk. tanfolyamon, Ady-Társaságban, Magyar-Szovjet Tár­
saságban, Hadtestparancsnokságon, Képzőműv. Szabadiskolában, 
a szabadműv. ügyvezetőknek rendezett tanfolyamon, Paraszt dol­
gozók tanítóképzőintézetében (Répceszentgyörgy), az óvónő tovább­
képzőn irodalmi és esztétikai kérdésekről, Móricz Zsigmond, Szabó 
Pál, Toldi, Absztrakt művészet, Gallén-Kallela és a finn művészet, 
A népdal formái, A mese, Szocialista realizmus, Nagy István, Veres 
Péter, Debrecen művészete, Nép és irodalom, Hogyan olvassunk? 
Művészet és valóság, Fiatal költők, Hogyan alakítja a művészet 
életünket? Jelkép és valóság stb. címmel (Debrecenben, Téglásker­
ten, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúsámsonban, Hajdú­
szoboszlón,. Földesén.) Tárlatvezetést tartott a Déri Múzeum képző­
műv. kiállításain. Részt vett, mint bíráló, a 48-as ifjúsági kultúrver-
senyekben és a Dolgozók Kultúrszo vétségében, írásai megjelentek 
ez évben az Űj Szántásban és Vándortűzben (A művészet helye a 
társas lelki életben). A VKM. művészeti osztálya a magyar írók folyó­
iratakciója keretében hét irodalmi és művészeti folyóiratra fizetett 
számára elő. 
7. Dr. Komjáty István. A Magyar-Román Társaság debreceni 
csoportja főtitkára, Magyar-Szovjet Társaság pedagógiai osztályának 
titkára, Hajdú vm. Szabadművelődési Tanácsának jegyzője, a debre­
ceni Tudományegyetem geszti üdülőjének igazgatója, Ady-Társaság 
tagja, Debrecen városa a debreceni Centenáris Hét alkalmából kiadta 
„Vitéz Korbea" című román hőskölteményfordítását, versei és 
műfordításai jelentek meg a Március Tizenötödikében, Gserkészfiúk-
Lapjában, a Néplapban, cikkei jelentek meg a Vándortűzben, Űj 
Szántásban: „Szoboszlai Mata János", „A márciusi ifjak nem "alkusz­
nak", „Magyarok és nem-magyarok szabadságmozgalma 1848-ban", 
„Táncsics Mihály és a Munkások Űjsága" címen, román novellafor-
dítását vettek fel a református általános iskolák számára készült 
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6.-os magyar olvasókönyvbe, a hajdúvm.-i Szabadművelődési Tanács 
által rendezett nyári ügyvezetői tanfolyam vezetője, ugyanitt előadást 
tartott „A 67-es kiegyezés és a nemesi katasztrófa politika4' címen, 
a szabadművelődés keretében előadást tartott Répceszentgyörgyön 
„Marxista történetszemlélet", Hajdúböszörményben „48 buká­
sának okai", „Az agrárszocialista mozgalmak", Földesen „Magyar 
feladat a magyar történelem tükrébe.n", az analfabéták előadói szá­
mára rendezett konferencián, Földesen „A fogalmazás tanítása", 
Hajdúnánáson, a tanfolyamok előadói számára rendezett konferen­
cián „Modern történetszemlélet", a harmadik debreceni téli paraszt-
egyetemen a történelem vezető tanára, ugyanitt előadásokat tartott 
„A magyarság mint Kelet védőbástyája", „Az Anjou gyarmat", 
„Kelet-Európa és Erdély", „A magyar és a nemzetiségi forradalmak 
1848-ban"* „Csehek és magyarok" címen, előadást tartott a Magyar-
Szoyjet Művelődési Társaságban „A magyar és cseh történeti kap­
csolatok", „Népnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv" címen, versekkel 
és műfordításokkal szerepelt Budapesten, a Tiszántúli írói Esten, az 
Ady-Társaság keretében rendezett hajdúböszörményi, hajdúszoboszlói, 
debreceni irodalmi esteken, a Magyar-Szovjet barátsági hét keretében 
rendezett Fiatal Szerzők Matinéján, a Centenáris Hét keretében az 
Ady-Társaság Irodalmi Délutánján, a Dunavölgyi Esten, a Magyar-
Román Társaság keretében rendezett hajdúnánási, hajdúszoboszlói, 
debreceni Román Esteken, a hajdúnánási Szabadművelődési Tanács 
által r ecéze t t Irodalmi Esten, a Társas-Lélektani Intézet keretében 
társaslélektani és csehszlovák nyelvi szemináriumot vezetett, a haladó 
pedagógusok szemináriumában előadott „A leninizmus és a paraszt 
kérdés", az Áll. Gimn. Diákszövetsége szemináriumán „Az igazi 48", 
tanári értekezleten „Makarenko és a közösségi nevelés", A Keresztyén 
Evangéliumi Diákszövetség debreceni konferenciáján „Az aquincumi4 
őrtorony" címen, az árvízkárosultak javára rendezett ünnepélyen 
előadták „Sárika meggyógyul" c. vígjátékát, tanulmányi kirándulást 
vezetett Tokajba, a Gyakorló Gimnázium Dolgozók Iskolájában a 
történelmet tanítja. A VKM. művészéti osztálya a magyar írók folyó­
iratakciója keretében hét irodalmi és művészeti folyóiratra fizetett 
számára elő. 
7 8. Dr. Nagy József. A Debreceni Állami Tanárképzőintézetben 
a latintanítás módszertanát adja elő V. éves tanárjelölteknek. Taní­
tott a Dolgozók Általános Iskolájában és a Mezőgazdasági Közép­
iskolában is. 
9. Nádasdy József. A debreceni tankerület kémiai tanulmányi 
felügyelője. Ilyen minőségben látogatott a nyíregyházi róm. ^ kat. 
leány- s a törökszentmiklósi fiúgimnáziumban. Kormányképviselő 
volt a debreceni piarista gimnázium karácsonyi s az egri kat. keres­
kedelmi iskola júniusi érettségi vizsgálatán. Előadást tartott a 
módszeres értekezleten „Realizmus és kémiai gondolkodás" címen. 
Egyéb tanulmányai: Kémiai szemléletformák történeti kialakulása, 
Kémiai súly- és térfogategységek módszeres kialakítása. 
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10. Dr. Papp István, egyetemi magántanár, a finn nyelv egye­
temi szakelőadója, a magyar és finnugor nyelvészet előadótanára 
a református Kollégium tanárképző főiskoláján, a debreceni ÁH. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja. A Városi Szabadműve­
lődési Tanács alelnöke, az Ady-Társaság választmányának tagja, több 
tudományos társaság tagja. Elnök volt a hajdúnánási református 
gimnázium érettségi vizsgálatán, kormányképviselő a karcagi refor­
mátus gimnázium érettségi vizsgálatán. Magántanári előadásai a 
debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán: Mondatviszonyok 
a magyarban (I. félév), A magyar szó funkciója (II. félév). Finn nyelvi 
szakelőadásai az egyetemen : A Kalevala (I. félév), A Kalevala világa 
(II. félév), Szóragozás és szóalkotás a finnben (I. félév), A finn mondat­
szerkezet (II. félév). Előadások a Református Tanárképzőfőiskolán : 
Finn nyelvgyakorlatok (I. félév), Finn olvasmányok (II. félév), Rövid 
magyar történeti mondattan (í. félév), A magyar mondatszerkezet 
(II. félév). A magyar nyelv címmel 42 órában előadott az általános 
iskolai tanítók nyári szakosító továbbképző tanfolyamán Debrecen­
ben. A Debreceni Körtől Petőfiig címmel előadott a Bihar-vármegyei, 
továbbá a hajdúyármegyei és debreceni Szabadművelődés ügyve­
zetőképzőtanfolyamán. Előadást tartott a debreceni Nyári Egye­
temen Magyar nép — magyar nyelv címmel. Finn-magyar rokonság : 
előadás a parasztdolgozók tanrtóképzőintézetében, Répceszent-
györgyön (Vas megye). A finn probléma : előadás a.debreceni egyetem 
Társaslélektani Intézetében. Nyelv és lélek: előadás a debreceni Tildy 
Zoltán Kollégium szemináriumában. Finn rokonaink: szabadmű­
velődési előadás Hajdúnánáson. A Harmadik Téli Parasztegyetemen 
A Kalevala (Az ősi szimbólumrendszer) címmel adott elő. Tagja volt 
a debreceni tanulmányi verseny irodalmi bírálóbizottságának. Tagja 
a debreceni egyetem bölcsészkari Tanulj Többet Mozgalom bizott­
ságának. Nyomtatásban megjelent írásai ebben a tanévben : A Kale­
valától Adyig (Vándortűz, 1947. Debrecen^ A mi nyelvjárásunk 
(Kalendárium, 1948. Debrecen Hajdú vármegye Szabadművelődési 
Tanácsa). 
11. Rátonyi Lajos. A Magyar Atlétikai "Szövetség keleti kerületé­
nek választmányi tagja. A városi Úttörő csapatok testnevelési felelőse. 
Előadásokat tartott az Úttörőknél „Úttörő rendgyakorlatok" és 
„Úttörő testnevelés" címmel. 
12. Dr. Sátori József. Az egyetemi állattani intézet fizetéstelen 
adjunktusa. Állatrendszertani gyakorlatokat vezetett heti 3 órában 
az egyetem bölcsészeti karán. Tudományos külföldi kapcsolatai újból 
való kiépítésén, valamint az állattani intézet rovargyüjteményének 
rendezésén és tudományos felülvizsgálásán dolgozott. Sajtó alá ren­
dezte í gy nagyobb dolgozatát: „Grundlage der Neuropteróidenfauna 
der Umgebung von Nagybacon''. A nevelők továbbképző tanfolya­
mán négy előadást tartott „Korunk biológiai eredményei a demokra­
tikus nevelés szolgálatában" címmel. A Dolgozók Ált. Iskolájában 
heti 3 órában tanította a természetrajzot. 
Gyakorló Gimnázium Évkönyve. 
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13. Dr. Tóth Lajos egyet. m. tanár, egyet.- és középiskolai 
tanárképzőintézeti előadó. A debreceni Középisl^. Tanárvizsgáló 
Bizottság, a Debreceni Tudományos Társaság és a Magyar Csillagá­
szati Egyesület tagja. A debreceni tankerület tanulmányi felügyelője 
a természettanból. Á debreceni áll. Fazekas Mihály gimri.-mal kap­
csolatos Dolgozók Gimnáziumának vezető tanára és óraadója. A tanév 
folyamán mindkét félévben tartott egyetemi és tanárképzőintézeti 
előadásai: 1. Mechanika; 2. Mechanikai gyakorlatok; 3. Elméleti 
elektromosságtan; -4. A középiskolai fizikatanítás módszertana. 
Magántanári alőadása : Hnllámmechanika. Mint tanulmányi felügyelő, 
általános látogatást tett a hajdúböszörményi, karcagi, szolnoki Dol­
gozók Gimnáziumában és az abonyi Parasztdologzók Gimnáziumi Tan­
folyamán, szakfelügyeleti látogatást tett a debreceni és a hajdúná­
nási református gimnáziumban. Kormányképviselő volt decemberben 
a református gimn. és a református tanítóképző líceumának pótérett­
ségijén, januárban a Dóczi református leánygimnázium rendkívüli 
érettségi vizsgálatán. Április hóban a kisvárdai áll. gimn.-mai kapcso­
latos Dolgozók Gimnáziuma érettségi vizsgálatain elnök volt. Több­
ízben meglátogatta, mint anyaiskolai vezető, a balmazújvárosi Paraszt­
dolgozók Gimnáziumi Tanfolyamát és bemutató órát is tartott. 1947. 
nyarán természettani előadásókat tartott az általános iskolai tanítók 
szakosító továbbképző tanfolyamán. 1948. febr. és március havában 
„Űj világ felé" címmel természettani előadásokat tartott a debreceni 
nevelők továbbképző tanfolyamán. A debreceni tanuljnányi verseny 
természettani bírálóbizottságának tagja volt. 
14. Vajda László. Az Ady-Társaság főtitkára, a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság irodalmi szákosztályának titkára, a Városi 
Szabadművelődési Tanács titkára. A „Vándortűz" Ady-Társaság gon­
dozásában megjelent 1947. évi novemberi számának szerkesztője; 
itt közzétett tanulmánya : ,,A Beatus ille. . . margójára". A debre­
ceni tankerületi főigazgató 212/1948. sz. megbízása alapján a nevelők 
továbbképző tanfolyamán „Irodalomesztétika és irodalomszocioló­
gia" címen 10 előadást tartott. Előadott még Hajdú és Bihar vár­
megye szabadművelődési* felügyelői tanfolyamán, a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaságban, a Debreceni Parasztegyetemen, a Népszerű 
Főiskolai tanfolyamon, az Ady-Társaságban, Répceszentgyörgyön, 
a Parasztdolgozók Tanítóképzőintézetében a következő címen:. 
„Petőfitől Ady-ig", „A magyar nyelv törvényei", „L'art pour Fart és 
Fart pour la vie", „Klasszicitás, barbárság, őskereszténység", „A jel­
kép", „A jelkép a népköltészetben", „Keleti kapu", „Iljics Iván 
sorsa", „Petőfi, az áhítatos költő". 
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QífítUvvió tanárjelvi ti U. 
A tanév folyamán 23 tanárjelöltet osztott be intézetünkbe a 
Tanárképzőintézet elnöksége. Valamennyi jelentkezett tanítási gya­
korlatra, az I. félévben 5, a Il.-ban 18. Egészéves gyakorlást folyta­
tott 2, félévest 6, háromhónapost 1, háromhetes rendkívüli gyakorlatot 
14. A háromhetes gyakorlat egyrészt kevésnek bizonyult, mert a 
jelöltek nagyrésze csak ekkor kezdett ismerkedni a tanítás munkájá­
val, másrészt nehézséget is okozott, mert a kedvezményesen gyakorló 
jelöltek egyidőben, közvetlenül a májusi tanárvizsgálatok előtt jelent­
keztek tanítási gyakorlatuk megkezdésére. 
A gyakorló tanárjelöltek képzése a Szabályzat szerint történt. 
Az első két héten hospitáltak szakjuk és más tárgyak lehető legtöbb 
óráján, majd beosztást nyertek s tanítottak is egyik tárgyukból az 
általános iskolában, a másikból a gimnáziumban. A vezető tanáraik­
kal előzőleg és utólag is tüzetesen megbeszélték az egyes órák anya­
gát és módszerét. Az írásbeli óraterv készítését azonban a vezető 
tanárok feleslegesnek tartották. A jelöltek .legtöbb próbatanításán 
megjelentek a középiskolai tanárvizsgálóbizottság tagjai: ár. Han-
kiss János, ár. Karácsony Sánáor, ár. Kááár László, ár. Konáor Imre, 
ár. Márton Béla, ár. Mészáros Eáe, ár. Országh László, ár. Pukánszky 
Béla, ár. Varga Ottó. 
A tanárjelöltek gyakorlati képzését kiegészítették a teoretikumok, 
amelyeket ár. Gacsályi Sánáor tankerületi főigazgató vezetett. 
A tanárjelöltek névsora : -
1. Balogh Béla róm. kat., Gebe (Szatmár m.), 1925, földrajz-törté­
nelem, II. félév. 
2. Bánlaki László róm. kat., Diósgyőr-Vasgvár, 1912, latin-francia, 
3 hét. 
3. Belenszky Gyula róm. kat., Nagygejőc (Ung m.), 1908, latin­
német, II. félév. 
4. Buáaházy László ref., Bodvaszilas (Abaúj-Torna m.), L925, föld­
rajz-történelem, 3 hét. 
5. Dr. Csenáes Anárás róm. kat., Mezőkövesd (Borsod m.), 1924, 
magyar-német, 3 hét. 
6. Dr. Hársing Lajos ref., Kisújszállás, 1925, magyar-francia, 3 hét. 
7. Dr. Ibos Ferenc ref., Alsóbalog (Gömör m.), 1922, magyar-latin, 
II. félév. 
8. /// . Jászay Pál róm. kat., Hernádnépieti (Zemplén m.), 1924, 
latin-történelem, egész év. 
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9. Kállai István ref., Nagykőrös, 1924, mennyiségtan-természettan, 
3 hét. 
10. Kiss Géza ref., Nyárád (Veszprém m.), 1924, földrajz-történelem, 
3 hét. 
11. Kónya István ref., Karcag, 1923, mennyiségtan-természettan, 
3 hét. 
12. Koskó Lajos evang., Rimaszombat, 1922, latin-történelem, I. félév. 
13. Kozma Péter gör.. kat., Miskolc, 1925, mennyiségtan-természettan, 
3 hét. 
14. Kőszeghy Dániel Dénes ref., Hernádszurdok (Abaúj m.), 1921, 
angol-német, 3 hét. 
15. Máthé László ref., Kisazar (Zemplén m.), 1918, magyar-szlovák­
történelem, 3 hét. 
16. Mihály, Bertalan göri kat., Beregszász, 1914, francia-orosz, 3 hét. 
17. Mikes József ref., Mezőtúr, 1916., földrajz-történelem, 3 hét. 
18. Nagy János ref., Debrecen, 1919, mennyiségtan-természettan, 
szept.—nov. .30. 
19. Nagy Sándor ref., Körösladány (Békés m.), 1916, földrajz-törté" 
lem, 3 hét.-
20. Rési János róm. kat., Tiszacsege (Hajdú m.), 1922, magyar-latin, 
egész év. 
21. Tok Miklós ref., Deáki (Pozsony m.), 1921, földrajz-történelem, 
3 hét. -
22. Toldi Zoltán ref., Jánd (Bereg m.) 1914, magyar-német* 3 hét. 
23. Tóth László refM Fehérgyarmat (Szatjnár m.), 1922, magyar­
német, II. félév. 
Öss_zesen*: magyar 7, latin 6, angol-1, francia 3, német 5, orosz 1, 
szlovák 1, földrajz B, történelem 9, mennyiségtan 4, természet­
tan 4. 
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A gyakorló tanárjelöltek megoszlása vezetőtanárok 
és tantárgyak szerint. 
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VII. 
c/l UiUtyvtávak és M&e&iawak áUapotu. 
^ A szertárak gyarapodása egyenként mérsékelt értéket képvisel. 
Az ellátmányt az elveszett vagy megrongált bútorok beszerzésére és 
javítására, sok apró hiány pótlására kellett fordítani. A folyó tanév­
ben megszerveztük az ifjúsági segélykönyvtárt és az iskolai műhelyt. 
Az évi gyarapodást és a szertárak "állapotát a statisztikai rész (XII. 
3.) részletezi. 
Bútoraink hiányosságában az idén is segítette iskolánkat a Közép­
iskolai Tanárképzőintézet elnöksége -és Szöőr József ipariskolai igazgató 
kölcsönadott bútorokkal. 
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VIII. 
&44ú$jág.i ntaifUít. 
\: Móricz Zsigmond Önképzőkör. Vezető tanár : dr. Ember 
Ernő. Ebben a tanévben megalakult* a következő tisztikarral: • 
elnök : Salánki János VIII., alelnök : Kováts Zoltán VIII., titkár : 
Török Árpád VII., jegyző : Erdélyi Tibor VIII., pénztáros : Andirkó 
István V. o. tanulók. Tagjai voltak az V—VIII. osztályok tanulói. 
A különben is kislétszámú ifjúság annyira el volt foglalva a cente­
náris év versenyeivel és egyéb teendőivel, hogy a Kör belső munkát 
nfem fejthetett ki. Megrendezte azonban az iskola okt. 6-i ünnepélyét, 
nov. 6-án ünnepélyt rendezett a „Toldi" megjelenésének százéves 
évfordulója alkalmából, résztvett a márc. 15-i iskolai ünnepély ren­
dezésében s rendezte az iskola május 1-i ünnepélyét. (Dr. Ember 
Ernő.) 
2. Brassai Sámuel Alsós Önképzőkör. Ez évben alakult meg elő­
ször intézetünkben az alsós önképzőkör. Tagja volt az ált. isk. 6. és 7. 
.osztályából és a gimn. IV. osztályából 38 önként jelentkezett tanuló. 
Vezető tanár : dr. Csinády Gerő. Ifj. elnök: Varga László gimn. 
IV. o., alelnök : Kiss Lajos ált. isk. 7. o., főtitkár : Vecsey Zoltán 
gimn. IV. o. tanuló. A Kör tartott 1 alakuló, 15 rendes és 1 záró 
gyűlést. Ezek keretében elhangzott 17 előadás különböző tárgykö­
rökből (természettudomány, társadalomtud., irodalom, földrajz, 
történelem stb.), továbbá két felolvasás, egy szavalat. Tíz alkalommal 
szerepelt gimn. IV. oszt., nyolc alkalommal ált. isk. 7. és két alka­
lommal ált. isk. 6. o. tanuló. Az ülések péntekenként a hatodik órában 
voltak. Rendezett az Önképzőkör három filmvetítést saját tagjai 
részére, továbbá két filmvetítéssel kapcsolatos nyilvános gyűlést. 
Egyik nyilvános ülésen önkéntes adományókból befolyt 40 forintot az 
árvízkárosultak javára adományozta a Kör. A Kör centenáris pálya-
kérdéseket is tűzött ki. Az irodalmi tétel nyertese Vecsey Zoltán 
gimn. IV. o. t. 15 Ft, a történelmi tétel nyertese Ádám András 
IV. o. t. 10 Ft jutalomba részesült. (Dr. Csinády Gerő.) 
3. A 48-as ifjúsági bizottság múlt év júniusában alakult még s 
tanáreínökévé : dr. Koczogh Ákost választotta. Ez évben beolvadt a 
Magyar Diákok Nemzeti Szövetségébe s munkáját így folytatta. 
Az iskolaév őszén résztvettünk a 48-as bizottság debreceni és pesti 
ankétjain. A debreceni bizottságban Salánki János és Némethy Gyula 
kaptak tisztséget. Megindították a termek képekkel és virágokkal való 
feldíszítését, Sátori József tanár vezetésével a faültetést. A VII. o. 
48-as bizottsága két jóelőmenetelű és a közösségi munkában is első 
tanulót év végéri könyvvel ajándékozott meg (Az ember tragédiája, 
Ády). Ugyancsak a VII. o. vállalta, hogy egy nemzeti segélyes* gyer­
meket, Nagy Imrét (hét éves) egy évig ruhaneművel, élelemmel, tan­
szerekkel támogat. 
4. Cserkészcsapatunk neve: 631. Esze Tamás cserkészcsapat 
Parancsnoka: dr. Koczogh Ákos. Létszáma: 62. Két raj, három-három 
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örs. Csapatunk nyolc tagja jutott ki Moisson-ba, a világ-jamboree-re. 
(Szanyi Miklós, Hankiss Elemér, Salánki János, Soós Pál, Fésűs Lajos, 
Mikulási Béla, Afonyi Gyula, Bakóezy Mihály.) A regős és műszaki 
munkában kiváló eredményt értünk el. Résztvettünk a jamboreet 
megelőző válogató-és próbatáborokon is. A csapat többi tagjla 1947. 
júl. 3—17-ig a mátrafüredi csapattáborban vett részt. Tél folyamán 
regőseink a városi és megyei szabadművelődéssel falura jártak regőlni. 
Nov. 30-án András-estét rendeztünk s bevételét a Nemzeti Segéhmek 
adtuk. Több műsoros előadáson szerepeltünk, melyet a MSZMT. 
MNDSZ. és az Úttörők rendeztek. Felvettük a kapcsolatot az úttö­
rőkkel, közös kirándulást és otthonlátogátást tartottunk. Tavasszal 
együtt dolgoztunk a NÉKOSZ-szal s 1948. márc. 15-én a budapesti 
Városi Színházban népi táncokat mutattunk be. A Diákszövetség 
keretében rendszeresen látogatjuk apafai tanyaközpontunkat s 
kulturális munkát végzünk. A „Cserkészfiúk'4 lapterjesztési verse­
nyét megnyertük s jutalmul football labdát kaptunk. A terjesztésben 
Soós Pál VII. o. t. vette ki legjobban a részt. Húsvétkor egy őrsünk 
kerékpáros kirándulást rendezett a nyíregyházi Sós-tóra. Regőseink 
a 48-as népi táncversenyt mind megnyerték az országos eldöntőig, 
az országos versenyen azonban pénzhiány miatt nem vehettek részt. 
A csapat nyári terve : táborozás Balatongyörökön, úttörő és népi 
kollégiumi rendezésekkel. (Dr. Koczogh Ákos.) 
5. Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület a centenáriumi év pro-
grammjának megfelelően a többi ifjúsági egyesülettel karöltve végezte 
a maga munkáját. Főszempont volt: a.közösségi életre való nevelés' 
s az egymáson való segítség érzésének az ifjúság szívében való meg­
gyökereztetése. A segítő szeretetmunkát ápolták és gyakorolták 
ebben az esztendőben is az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület tagjai. 
Munkánk másik része a felvilágosító munka volt. Számos összejöve­
telen előadás és vita keretében mutattunk reá az alkoholnak és a 
dohányzásnak az ifjúság életében való káros voltára s ismertettük áz 
egyes népbetegségek, elsősorban a tuberkulózis pusztító 'hatását. 
A fenti munkák végzésére még szeptemberben megalakult az Ifjúsági 
Vöröskereszt Egyesület tisztikara. Elnök : Kovács Zoltán VIII. o., 
alelnök : Saródi József VII. o., jegyző : Zsupán Kálmán VI. o., pénz­
táros : Kovács Tibor VIII. o., ellenőrök: Szöőr Árpád VII. o. és 
Tóth Zoltán V. o. tanulók. (Szilágyi László.) 
6. Diákkaptárunk szeptember közepén alakult meg újra. Tag­
jai résztvettek a tokaji tanulmányi kiránduláson, ahol a szakszerű 
szőllő- és borkezelésről hallgattak szakelőadást. Diákkaptárunk az 
árvízkárosultak javára 1948. febr. 27-én ünnepélyt rendezett, a be­
folyó összeget 151-40 Ft-ot elküldtük az árvízkárosultaknak. A tagok 
nagy buzgalommal árulták a Lánchíd-jelvényt, a befolyt 22Ö Ft-ot 
befizettük a L^nchíd-bizottság csekkszámlájára. (Dr. Komjáthy 
István.) 
7. Az Angol Club. az idén két csoportban működött. A kezdő 
csoport munkája főkép közös olvasás volt, a haladó csoport olvasmá­
nyok alapján megbeszéléseket, előadásokat tartott. Az összejövete-
) 
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leket dalokkal és angol társasjátékokkal élénkítették. (Dr. Pelyvás 
István.) 
, 8. Diáklevelezés. A múlt évben megindult diáklevelezés ebben az 
évben is folytatódott és még nagyobb méreteket öltött. Ebben az 
évben 49 diákunk levelezett külföldi diákokkal. Ezek legnagyobb része 
több (különféle nemzethez tartozó) diákkal levelezett. A levelezés 
nyelve angol, francia, német és magyar volt. Légtöbben amerikai 
diákokkal leveleztek (40), angolokkal 12, finnekkel 8, franciákkal 6, 
románokkal 5, németekkel 3, belgákkal 2 ; osztrák, svájci, olasz, 
cseh, holland, jugoszláv, norvég, orosz, délafrikai, ausztráliai, török 
diákokkal 1—1. Most van folyamatban a Szovjet-Unióval való diák­
levelezés megszervezése. (Dr. Pelyvás István.) 
9. Sportkör. Vezette: Rátonyi Lajos. Sportkörünk működő szak­
osztályai : fpotball, kézilabda, úszás, asztali tenisz, vívás, tenisz, 
atlétika. Az év folyamán több versenyen vettünk részt. Labdarúgó­
csapatunk & debreceni középiskolák labdarúgóbajnokságán 4. helye­
zést ért el. A csapat tagjai: Albert János, Erdélyi Tibor, Lénárt 
János, Major Ferenc, Nyíri István, Veszprémi Pál VIII. o., Saródy 
József, Simon Ágoston, Szabó József, Tóth Ernő VII.- o., Rácz. György 
VI. o., Bányai János IV. o. tanulók. Kosárlahdacsapatunk az állami 
gimnázium elleni mérkőzésén 43:28 arányú győzelmet szerzett. 
Tagjai: Fodor Béla, Kováts Zoltán VIII. o., Molnár István, Saródy 
József, Nagy Lajos, Tóth Ernő, Lengyel Lajos, Tímár Endre, Szöőr 
Árpád VII. o. tanulók. Űszásban Molnár István VII. o. t. Debrecen 
úszóbajnokságán 100 m, 209 m, 400 m-es ifjúsági gyorsúszásban első 
helyezést ért el. Kerületi úszóbajnokságon 100 m gyors-, 100 m hát-
és 400 m szenior gyorsúszásban kerületi csúcseredményt ért el. 
Könye Árpád IV. o. t. országos középiskolai úszóbajnokságban 
66 m-es úszásban 2. helyezést ért él. Asztali teniszezőink Debrecen 
1947—48. évi középiskolai bajnokságán második helyezést értek el. 
A Karcagon rendezett barátságos mérkőzésen Szöőr ^ p á d és Miklós 
Béla VII. o. t. páros mérkőzésen első helyezést értek el. Sí. Mátrá­
ban, a középiskolai jelvényszerző versenyen Saródy József és Szabó 
József VII. o. t. ezüst fokozatot értek el. Lesiklóversenyben Saródy 
József 3., Szabó József 4. helyezést ért el. Kézilabda. A középiskolai 
dekatlonversenyben II. csapatunk 4. helyezést ért el. I. csapatunk 
az érettségi vizsgálatok miatt visszalépett. A csapat tagjai: Albert 
János, Major Ferenc VIII. o., Nagy Lajos, Lengyel Lajos, Szöőr Árpád, 
Tóth Ernő VII. o. és Kováts László VI. o. tanulók. (Rátonyi Lajos.) 
10. A diákbizottság 1947. október 1-én újra alakult iskolánkban. 
Működési területe : szellem- és természettudományi önképzőkörök, 
ifjúsági vöröskereszt egyesület, á centenáris versenyek előkészítése 
és lebonyolítása, szemináriumok rendezése. 
Az egyes munkaszektorokban diákszövetségünk a következő 
munkákat végezte el : a szellemtudományi önképzőkörök 10 előadást, 
a természettudományi önképzőkörök 12 előadást tartottak, az 
Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület bekapcsolódott a városi szociális 
segítő akcióba. A versenyek előkészítését a Diákbizottság végezte az 
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MDNSZ. megalakulásáig. Szellemi vezető: Gacsálvi Sándor, kulturális 
vezető: Salánki János VIII. oszt. tanulók. 1948. április 7-én 
Selmeczy Elek, az MDNSZ. országos központi kiküldöttje hiva­
talosan megalakította az MDNSZ-t. Ezzel új lendületet vett a 
munka. Az MDNSZ. egyesítette magában a szétszakadozott körök 
munkáját. Kifejtett munkánk és elért eredményeink a következők: 
1. Tizenkét -taggal résztvettünk a centenáris tanulmányi ver­
senyen. A Gyakorló Gimnázium 151 ponttal abszolút ponttöbbséggel 
megnyerte a versenyt. 
2. Hét taggal vettünk részt a kulturális versenyen. 
3. Tánccsoportunk a városi, megyei és kerületi versenyt meg­
nyerte és az országos döntőbe is bekerült. Megalakultak a tanulókörök. 
Osztályonként 3—4 tanulócsoport működött. Összesen 27 tanuló­
szakcsoport volt. A május 1-i verseny felvonuláson iskolánk a deb­
receni iskolák között a 2. helyezett lett. Április 10-én Juhász Róbert, 
a MINSZ. kultúrvezetője és Lemhényi Jenő, a MINSZ. főtitkára elő­
adást tartottak iskolánkban az ifjúsági egység kérdéseiről. Utána 
ifjúságunk állástfoglalt a népi demokrácia mellett. Ennek keretében 
falucsoport alakult ki és Apafa tanyaközpontot hetenként egyszer 
meglátogatta és ott előadást tartott. 
Március 15-én tánccsoportunk a budapesti ünnepélyeken szere­
pelt. Egyik alkalommal Vorosilov marsall és Tildy Zoltán köztársasági 
elnök előtt román táncokat mutatott be. 
Május 21-én Szabó Zoltán MDNSZ. debreceni alelnöke a diák­
szövetségünk kelésére előadást tartott az iskolák államosításáról. 
Ezúttal az iskola ifjúsága egységesen állást foglalt az államosítás mel­
lett és határozatát táviratilag megküldte Ortutay kultuszminiszter­
nek. Football csapatunk Kerületi KISE-bajnokságban 4. lett. Az is­
kolák közötti stafétában 2. helyezetet értünk el június-2-án. Cserkész­
csapatunk — a Diákszövetséggel karöltve — különböző Úttörő csa­
patokkal tett kirándulást. 
A VIII., VII. és VI. osztály diákbizottsága egy-egy árva gyermek 
felsegélyezését vállalta el az iskolai évben. 
A diákszövetség tánc- és énekcsoportja résztvett a Magyar-
Román Társaság vidéki és debreceni kultúrelőadásain, a Centenáris 
Hét Dunavölgyi Est-jén és még több városi és vidéki kulturális meg­
mozdulásban. (Dr. Komjáthy István.) 
11. Tanulmányi versenyeredmények. A Debrecen város és Hajdú­
vármegye központi 48-as ifjúsági bizottsága által rendezett centenári­
umi versenyekben iskolánk 151 ponttal első helyezést ért el a következő 
eredmények alapján : Bojtor Lajos VIII. o. matematikából 3. díj, 
Fodor Béla VIII. o. képzőművészetből 2. díj, Gacsályi Sándor VIII. o. 
francia, német, orosz nyelvből, matematikából 1. díj, fizikából és 
szociológiából 2. díj, Károlyi György VIII. o. fizikából 3. díj, Makai 
Sándor VIII. o. 1. díj fizikából, 2. díj matematikából, Némethy 
Gyula VIII. o. magyar nyelv és irodalomból 1. díj, Kováts Zoltán 
VIII. o. történelempályázaton 1. díj, Nádory István angol nyelvből 
2. díj nyertese. 
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A zenei versenyen Soós Pál VII: o. t< a furulyaszólóban 1. díjat 
nyert. A népi táneversenyen első helyezést ért el szólótáncban: a me­
gyei versenyen Bkkóczy Mihály VI. o. t., a területi versenyen Pályi 
Dénes VI. o. t., a páros táncban Salánki János VIII. o. t. A sport­
versenyen Erdélyi Tibor VIII. o. t. második helyezést ért el célba­
dobásból. 
A Kardos Albert iskolaközi irodalmi versenyen első díjat nyert 
Némethy Gyula gimn. VIII. o. tanuló. 
12, Ifjúsági Kamarakórus. Dr. Nagy József megalakította ez 
évben az ifjúsági kamarakórust, s ezzel megindította iskolánk ének­
kultúráját. A kórus tágjai: 
Szoprán : Nyíri László ált. isk. 5. o., Borbély Tamás, Csinády 
László, Nagy László, Papp József ált. isk. 6. o., Lakatos József ált. 
isk. 7. o., Oláh Zoltán gimn. IV. o. tanulók. 
Alt : Aszódi András, Szitha Gyula ált. isk. 5. o.9 Ballá Kálmán 
ált. isk. 6. o., Barát János, Háló Tibor, Papp Sándor ált. isk. 7. ö. 
tanulók. 
Tenor: Andirkó István, Máthé^János, Soós Árpád, Tóth János, 
Vida Szűc& András gimn. V. o., Bakóczy Mihály gimn. VI. o., Soós 
Pál gimn. VII. o. tanulók. 
Basszus : Jékel Pál, Sztanó Tamás gimn. V. o., Andirkó János, 
Balogh Miklós VI. o.5 Mikulási Béla, Péteri Tivadar, Szabó József és 
Török Árpád VII. o. tanulók. 
13. Rajzversenyünk. Intézetünk június 14-én tartotta házi rajz­
versenyét, 11 tanuló részvételével. A verseny két csoportban indult. 
Az első művészeti csoport, szabad művészeti témát dolgozott föl, 
a 48-as szabadságharc történetéből. A második, mértani csoport egy 
műszaki feladat szerkesztését oldotta meg. 
A művészi csoportban,*elsőfokú dicséretet kapott : Győrffy László 
gimn. V. o. t. és Mata János ált. isk. 7. o. t. Másodfokú dicséretben 
részesült : Szakáll József IV. o. és Barát János ált. isk. 7. o. tanulója. 
Harmadfokú dicséretet: Soós Árpád V. o. és Vecsey Zoltán IV. o. 
tanulók nyertek. 
A műszaki csoportban elsőfokú dicséretet nyert: Szikszay Béla 
gimn. VI. o. t., Másodfokút: Zsupán Kálmán VI. o. t. és Háló Tibor 
ált', isk. 7. o. tanulója. Harmadfokú dicséretben : Mikulási Béla 
VII. o. t. és Kovács László VI. o. tanulók részesültek. (Bars László.) 
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IX. 
<HeftdUít)iili ffíí'f/t/afz. 
1. Magyar népzene. Vezette: :dr. Nagy József. Nép daltanítás • 
folyt ezeken az órákon közös éneklés formájában, hangszer nélkül. 
Tanulók, érdemjegyük : az ált. iskola 5. oszt. : Aszódi András (1), 
Nagy Dezső (2); 6/oszt. : Ballá Kálmán (1), Báilhidi József (1), Ga­
vallér Miklós (1), Lakatos Dénes (1), Papp József (1), Pünkösti Árpád 
(2), Weintraub Péter (1); 7. oszt. : Barát János (1), Papp Sándor (1). 
A gimn. V. oszt. : Csiha Tamás (1), Kiss Gábor (1), Jékel Pál (1), 
Keszthelyi Tibor (1), Sztanó Tamás (1), Vida/ Szűcs András (1), 
Máthé János (1); VII. oszt. : Fésűs Lajos (1), Mikulási Béla (1), 
Soós Pál (1). 
2. Orosz tanfolyam hat résztvevővel indult meg. Időközben kettő 
kimaradt. Az év végéig résztvevők az anyagot elvégezték : írás, ol­
vasás, könnyebb JDeszélgetések, rövid könyvnélküliek. A faliújság 
egy száma elkészült a tanulók cikkeivel. Tanulók, érdemjegyük : 
gimn. IV. oszt.: Nagy György (1), Végh József (1), V. oszt. : Csánky 
Géza (1), Csánky Lajos (1), Győrffi László; VII. oszt. : Lengyel 
Lajos (1). 
3. Rendkívüli művészeti és mértani rajz. Heti 2—2 órában. A tanu­
lók az ált. isk. 5., 6., 7. és a gimn. IV., V., VI., VII. osztályaiból 
jelentkeztek. Vezette: Bars László tanár. (Két hónapig Gyarmathi 
László és Sennyei Oláh István helyettesítették.) A művészeti rajz­
órák tárgya: a magyar népművészet, képzeleti témák, meseillusztrá­
ciók, egyszerű tárgyak természetutáni festése, majd alakábrázolás 
volt. A mértani csoportban; geom. testek szabadkézi vázlatait, ké­
sőbb gépalkatrészek, építészeti alakzatok vetületi, metszeti és axo-
nometrikus képét, az árnyékszerkesztés egybekapcsolásával gyako­
rolták. A tanulók neve és érdemjegye: ált. isk. 5. osztály: Jankó 
Zoltán (3), Kornya László (1), Kőszegi Zoltán (1), Nagy Dezső (2), 
Nyíri László (1), Papp László (2). Ált. 6. oszt. : Ballá Kálmán (2), 
Lakatos Dénes (1), Weintraub Péter (1). Ált. 7. oszt. : Barát János*(l), 
Füzessy Rudolf (3), Gát György (3), Háló Tibor (1). — Gimn. IV. o. : 
Bálint József (1), Legeza Ireneus (1), Szakáll József (1), Vecsey Zoltán 
(1). V. o. : Csánky Géza (1), Csánky Lajos (1), Encs László (1), Győrfy 
László (2), Kiss Gábor (l),*Szalay Tibor (1), Sztanó Tamás (1), Tóth 
Zoltán (1), Vida Szűcs András (1). VI. o. : Bakóczy Mihály (1), Kovács 
László (1), Nádory István (1), Pauchly Géza (1), Salánky Tibor (1), 
Szikszai Béla (1), Szutor Endre (1), Zsupán Kálmán (1). VII. o. : 
Afonyi Gyula.(l), Fésűs Lajos (1), Máthé György (1), Mikulási Béla (1). 
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X. 
érdemsorozata. 
Az általános iskola 5. oszt. tanulói szabadon^választott tárgyként 
tanulták a német nyelvet heti 4, a műhelygyakorlatot heti 2 órában, 
a 6. oszt. tanulói az angol nyelvejt heti 3, a műhelygyakorlatot heti 3 
órában, a 7. oszt* tanulói a latin nyelvet heti 4, mértani rajzot heti 2 
órában. 
Jelmagyarázat: A kitűnő általános eredménnyel végzett tanuló 
nevét vastag, a jelesrendű tanuló nevét dőlt betűvel nyomattuk. 
A tandíjrovat a II. félévben fizetett tandíjat jelzi. Felmentett = fm. 
Általános iskola 5. osztály. 
Osztályfőnök : Dr. Török Péter* 
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Általános iskola 6. osztály. 
Osztályfőnök : Dr. Ember Ernő. 
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 Angol nyelv helyett latin nyelvből, 
2
 műhelygyakorlat helyett mértani rajzból vizsgázott. 
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Gimnázium V1L osztály. 
Osztályfőnök : Dr. Koczogh Ákos. 
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Gimnázium VIII. osztály. 
Osztályfőnök : Dr. Komjáthy István. 
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2. Különbözeti vizsgálatok. 
Tantervkülönbözeti vizsgálatot tett az általános iskola 6. osztályába 
felvétele előtt Pünkösti Árpád és Rátonyi Sándor angolból elégséges, 
az ált. isk. 7. osztályába felvétele előtt Harsányi Imre latinból jeles , 
eredménnyel, a gimn. V. osztályába felvétele előtt Farkas Ferenc 
történelemből jeles, földrajzból jeles, latinból elégséges, mennyiség­
tanból jó, rajz és művészéttörténetből jeles, Bolváry László történe­
lemből jó, földrajzból jó, latinból elégtelen, mennyiségtanból jó, 
művészettörténetből'elégséges, Gál Sándor történelemből jó, földrajz­
ból jeles, latinból elégtelen, mennyiségtanból jeles, művészettörténet­
ből jó, Győrffy László történelemből elégséges, földrajzból jó, mennyi­
ségtanból elégséges, művészettörténetből jó, Vetésj János történelem­
ből jó, földrajzból^ jeles, latinból elégtelen, mennyiségtanból jeles, 
művészettörténetből jeles, a gimn. VI. osztályába felvétele előtt 
Kovács Nagy Ákos latinból elégséges, Papp Lajos latinból elégtelen, 
Rácz György angolból jó, Salánki Tibor vegytanból jó eredménnyel. 
Tantervkülönbözeli honosító vizsgálatot tett a gimn. IV. osztályába 
felvétele előtt Nyeste Mátyás magyarból jó, történélemből jeles, 
művészettörténetből jó, énekből elégséges, Török Gábor magyarból 
jó,'történelemből jó, földrajzból jó, művészettörténetből jeles, ének­
ből jó eredménnyel.
 v . 
.Honosító különbözeti vizsgqt te t t Török István gimn, VIII. osztályt 
végzett tanuló magyarból jó, latinból elégséges, történelemből jó, 
társadalmi és gazdasági ismeretekből jó eredménnyel. 
3. Javítóvizsgálatok. 
Javítóvizsgálatot tett 1947. augusztus 28-án: Kovács Nagy 
Kálmán ált. isk. 5. mennyiségtanból és földrajzból, Bernáth Gyula 
gimn. III. oszt., Molnár István, Papp Géza gimn. VI. oszt. Pórffy 
Endre gimn. VII. oszt. latinból, Erdősi Imre gimn. VII. oszt., föld­
rajzból, szeptember 13-án Tasnádi Tihamér VI. oszt. latinból. Vala­
mennyi javító vizsgálati eredménye elégséges. 
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Érettségig vizsgálatra 29 nyilvános, 2 magántanuló jelentkezett, 
teljes kiegészítő vizsgálatot tett tanítónői oklevél alapján 1, részleges 
kiegészítő vizsgálatot tanítói oklevél alapján 1, honosító vizsgálatot 
1 jelölt. Görög kiegészítő vizsgálatra állt 1 nyilvános tanuló. Az írás­
beli vizsgálatokat május 18—20, a szóbeli vizsgálatokat június 1—4. 
napjain tartottuk. Az elnöki tisztet dr. Szabó Dezső egyetemi ny. r. 
tanár, a Debreceni Középiskolai Tanárképzőintézet elnökhelyettese 
látta el. 
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írásbeli dolgozatok, osztályzataik. 
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1 Angol 
[ Német 
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a^ A germán-magyar ellentét a XIX. 
század magyar irodalmi tudatában 
b) Mezőgazdaságunk és iparunk fejlődési 
lehetőségei Jényleges gazdaságLej*ő-
forrásaink alapján 
' Ovidius : Fast i II. 687—716 
Vergilius : Aeneis V. 1—31.* 
Móricz^Zs. : Shakespeare kö te tbő l : 
Macbeth 
Kosztolányi: Édes Anna XV. fejezet* 
Szabó P á l : írók és más politikusok 
Homeros : Ödysseia XVI. 112—134. 
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*Egy tanuló betegsége miatt külön írta, május 24 és 25-én, a latin és angol 
dolgozatát* 
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3. Az iskolai felszerelés értéke. 
Tételek 
Bútorok 
Házi és irodai fel-
Számadási könyvek 
Tanári könyvtár . . 
Ifjúsági könyvtár . 
Földrajzi szertár. . 
Természettani 
szertár . . . . . 
Természetrajzi sz. . 
I Mértani szertár . . 
Rajz szertár ' . 
Vegytani szertár . 
Tornaszertár ; . . 
Iskolai műhely . . 
i Segélykönyvtár . . 
j • Összesen 
G y a r a p o d á s 
múlt évi 
maradvány 
drb. 
231 
171 
271 
2353 
697 
181 
2 
375 
o 
9 
6 
4376 
érték 
F t 
40,739 
2,963 
2,739 
29,390 
8,287 
830 
3.060 
2,087 
62 
50 
4,854 
800 
f 
08 
55 
16 
20 
60 
54 
90 
96 
95,804 99 
vétel l ^ n -
dek 
darab 
9 
37 
14 
7 
11 
1 
4 
6 
26 
1 
13 
188 
317 
64 
6 
141 
1 
23 
47 
51 
12 
345 
érték 
Ft 
3,282 
646 
127 
920 
159 
231 
315 
382 
248 
624 
1,145 
150 
997 
1,168 
10,397 
f 
20 
88 
86 
76 
20 
60 
40 
JÖ 
Állomány | 
X5 
ez 
u 
240 
208 
285 
2424 
714 
323 
3 
402 
9 
56 
103 
7 
64 
200 
5038 
* érték 1 
F t 
44,021 
3,609 
2,867 
30,310 
8,446 
1,061 
3,315 
2,469 
311 
674 
6,000 
950 
997 
1,168 
106,202 
f 
20 
96 
41 
16 
96 
60 
54 
10 
] 
56 
40| 
891 
| ' 
I Tanév 
1936—37 
19.37—38 
1938—39 
1939—40 
1 1940—41 | 1941—42 
I 1942—43 
I 1943—44 
**1946—47 
1 1947—48 
4 . A z iskola népessége az alap ítás óta. 
Osztályozott nyilvános tanulok 
I. 
23 
29 
33 
31 
32 
29 
32* 
29* 
11. 
24 
26 
31* 
26 
31 
25 
33 Ált. isk. 
5 ; 6 
15 1 15 
III. 
— 
22 
25 
28 
25 
33 
25 
26 
Ált, iskola 
5 1 6 [ 7 
19 15 (20 
IV. 
— 
— 
21 
22 
26 
23 
32 
25 
27 
V. 
15 
15 
VI. 
19 
— | 15 
12 
20 
21 
24 
20 
20 
— 
— 
11 
18 
21 
25 
18 
VII. Vili. 
! 
i i 
• . 
19 
13 
—. 
— 
10 
18 
28 
26 
— -
__ 
18 
15 
.— 
.— 
10 
-
22 
30 
I—VIII. 
38 
87 
115 
139 
135 
142 
162 
192 
176 
175 
Sikeres 1 
érettségi 1 
vizsgát 1 
t e t t 
— 1 1 
18 
14 1 j 
_ 1 
10 1 
22 
1 30 1 
* Közülük egy tanuló az év folyamán magántanuló lett és az év végén 
magánvizsgálatot te t t . 
** Az 1944—45. s az 1945—46. tanévben iskolánk a Debreceni Egyesí tet t 
Fiúgimnázium keretében működött . 
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5. Az iskola épületének méretei. , 
1. Iskolaudvar: 800 m2. 2. Előkert: 55 m2. 3. Alagsor altiszti 
lakás szobája : 24 m2, konyhája : 13 m2, szertár 13 m2 + 40 m2, rajz­
szertár : 18-7 in2, póttanterem : 30-2 m2, pincék, raktárak : 102-8 m2, 
folyosó : 47-8 m2. 4. Földszint. Tantermek : VI. o. 36.m2, IV. o. 34*-3 m2, 
V. o. 36 m2, VIII. o. 54 m2, VII. o. 37-5 m2, a tanári könyvtár 19 m2. 
Egyéb helyiségek : ifj. könyvtár : 16 m2, folyosó : 31 m2, WC és mosdó: 
5-7 m2, természettani szertár.: 17-3 m2. 5. Emelet. Tantermek : álta­
lános isk. 5. o. 24 m2, 6. o. 30 m2, 7. o. 33 m2,% tanári szoba : 47-8 m2, 
igazgatói iroda : 30 m2, kis iroda : 15-5 m2, mosdó : 31- ni2, folvosó : 
Í2 m2. 
XIII. 
(Dd&e&éíz általános is hol€i Ja. 
A gyakorló gimnáziumban, mint anyaiskolával kapcsolatban, a 
VKM. 160,244/1947. IV. ü. o. sz. engedély alapján 1948. január 5-től 
Dolgozók általános iskolája működött. Január 5-től február 15-ig 
terjedő előkészítő tanfolyam február 16—17-én általános iskolai tan­
tervkiegészítő vizsgálattal zárult. Február 17-től az ált. iskola 6. osz­
tálya működik. Ebben az osztályban a tanítás még folyamatban van. 
Beiratkozott 26 tanuló. Önként kimaradt, illetve leszelektáló­
dott 6 tanuló. Bizonyítványt kapott 20 tanuló. 
5. osztály. Osztályfőnök : Dr. Sátori József. 
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Dr. Borbély András isk. vezető, számolás és mérés. 
Bars László, rajz és műalkotások ism. 
Dr. Csinády Gerő, földrajz. 
Gyarmathi László, mértani rajz. 
Dr. Komjáthy István, történelem. 
Dr. Nagy József, ének. 
Dr. Sátori József, természetrajz. 
Dr. Török Péter, magyar nyelv. 
Szilágyi László, vallás. 
XIV. 
Tájékoztató OSL 19#S—#9. is kot ni ém^e. 
Az általános iskolában az állami egységes tankönyveket, a gim­
názium V—VIIL osztályában az 1947—48. iskolai évben használt 
tankönyveket használjuk. 
Tanévkezdő munkarend : írásbeli érettségi vizsgálat augusztus 
30—szeptember 1, szóbeli érettségi vizsgálat szeptember 3, írásbeli 
magánvizsgálat augusztus 30—31, a szóbeli magán-, javító-, pótló- és 
különbözeti vizsgálatok szeptember 2-án, a beírások szeptember 1-én 
és 2-án. 
A nyári szünetben az igazgatói iroda hétfőn és csütörtökön 
11—12 közt tart hivatalos órát. 
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